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11 7年アメリカ美術家組合初代会長｡1 8年ホイットニー美術館で個展｡1 2年ヴェ










ラジオ ･シティ･ミュージック･ホールの室内装飾に､設計者の ドナル ド･ディスキー 
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.オクスフォー ドの美術史輩番の一冊である『0世紀アメリカ美術』でも同様､国吉
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いる絵もあった｡｣ 4内田百聞ははっきり ｢二年生の時｣と記 している｡内田は環翠尋常小




















(1858-1913)が明治 28年 (1895年)に 14面を描いたもので､軸装で全国を巡回した｡
明治 37年に博多市に元蓮記念碑が完成した段階で任務を終え､靖国神社遊就館に納めら
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Onea nI dteS 皿yCはや異国には見えない readlih hoodd ms ltisht, me 


















































































































































































( gCWSadc牛は不規則である｡だからいろいろ試 したくなる ttnwasp sa
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ぞっているのではないだろうか 【図 9】｡この絵はイザベラ･ガー ドナ-夫人の所蔵であり 
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091 3年開館のボストンのイザベラ･スチュワ- ト ガー ドナ-美術館の名品として展示さ 
10｢イコン論と現代｣『続 ･神秘の前に立っ人間』新世社､2 0年､2 42-71 6頁 
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He ess h oWa mp』1 年､
大原美術館)｡初期においても､馬は野生のままであり (『野生の馬 WidH 』1 
4 フィリップ ･アリエス 『<子供>の誕生』みすず杏房､1 0 (原著 1 )年､35頁 
5岩波文庫､1 年､11頁 









Su年､福武コレクション)､また嵐におびえている (『夏の嵐 ( mmerS m)』1 8年､ 
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その際の芸術家は神の前で ｢Q｣なのであり､｢ 8JE 中身のない人間｣である20それは案山子
であり､国吉は､旧約聖#あるいはプラトン以来の神の形であり､美を映す人体をアナ ト
ミカル (解剖学的)に描いて案山子の背景にしている｡そして､その人体を描いた大判の
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そのエッセーの冒頭に引用 されているのが､アラン ･ワッツ 
)3791･5191 の著番 『禅の精神』からの一節です｡









細 ジョルジョ･アガンベン 『中身のない人間』人文蕃院 (岡田温古=まか訳)､2 2年 
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が､積極的に表現媒体 とす るガ二俣で猫背で中腰の肉体である｡その絵を ｢啓示 
79 16818291 )や鈴木忠志 ( 939 ･)
｣と名付けるのは､消極的なロ本人､あるいは絶対的には無目的の日本人に)ionR ltevea(
対 して､啓示によって成立 した積極的な近代的個人を指す｡国吉の作品には､初期にこの
案山子と牛を合わせて描いた油彩画がある 9)due(『モー ド (Ma 』121年､個人蔵)｡鼓晩
年の仕事がここに先取りされている｡またこの充実した肉体の手前の空っぽな肉体の対比
は､ミケランジェロのシスティナ礼拝堂の 『最後の審判』における中央のキリストと､そ
の手前の抜け殻の聖バル トロメオの対比なのかもしれない 1】【図 1 ｡アメリカの画家テッ
ド.マーフィー hrpyTedMu )は､『( 最後の審判』のバル トロメオを､オヴィディウスの
『変身物語』に記されているマルシュアスの皮剥ぎ､ダンテの 『神曲』の天堂篇､そして
ミケランジェロのヴィットリア ･コロンナ-の詩で解釈 している｡聖バル トロメオは 『黄
金伝説』によると皮を剥がされて殉教したと伝えられ､それは古代のマルシュアスの話と
O結びつけられる｡オヴィディウスの 『変身物語』( h Brposes oo,tad,iv Me mo kVl)によ
ると､アポロとの笛の競技に敗れたマルシュアスは罰として皮を剥がれる｡そのときマル
1シュアスは次のように叫ぶ｡｢どうしてわたしを､わたし自身から引き剥がすのです?｣3 
i C tso ano,P dtne ara,(Da
感-と敷術する｡｢おおアポロよ､･･･願わくは私の胸に入り､かつてマルシア (マルシ
ュアス)をそのからだの鞘からひき抜いた時のように､汝の気息を吹き込んでいただきた
















い｣ 32さらにミケランジェロはグィットリア ･コロンナ 
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5 ｢現世を魔術から解放するという宗教史上の偉大な過程､すなわち､古代ユダヤの預言
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レモダン､あるいはポス トモダンである｡終末論的な時間軸のあるユダヤ ･キリス ト教世





37 この吉井の引用元として､ルイ ･アルセチュールの著作がよく引用されるが､戦前の 
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